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CHAPITRE 1 
I NTHODUCTI OH 
Introduction 
L 1 ·~tude des problème s de · transport n' en est au,jour-
d'hui qu'à un tout premier stade d e son évolution . I~es cuinze. 
dernières . :mné e s ont f .~ :Lt . v ,;, loir 1 1i r:lport?.ncè d 1 une pl müfica t i on 
d e s transports 'li nsi que l 1iraport3.nce d e plus en plus s érieuse de 
profondes études en matière de circulation rout:U::re. L 1 ;:>.mpleur 
du tra fic . d e s e;r a ndes villes en particulier, crée sans cess e de 
nouveaux problè,mes urbains , f inanciers et htuna.ins. Les f'i tudes 
fait es dans ce domaine sont vite dépassé es. Aussi, une t elle 
é tude doit-e l1e b ':tsm· s e s prévisions sur une longue période d'ob-
serv3.tion, a fin que les conclusions puissent devenir des hypothè-
ses de b a s e s pouvant servir .2. 1 1o.mélior.:J.tion des conditions de la 
circulation motorisée et à 1 1 élaborat:i.on d 1 autres travaux. 
Une ville telle eue Rouyn, cui fut bâtie sans vérita-
ble plan d'urbanisme, fait maintens.nt face à un accroiss E:mtmt 
prononcé des problèmes de circula tion, dû ~. la mise en pla c e d 1un 
nouveau plan directeur et à la fusion possible entre Rouyn et 
1-:oranda . Les autorités de la ville se doivent donc d'être ouvertes 
à t outes sugge stions et recommandations nouvant influencer les 
d é veloppements futars de l a ville oui auront n&cc~sairement des 
répercussions dans le domainE:: du tr<'l...ns port. C 1 est pourquoi nous 
6 
nous propo sons d 1 ~ tudier l e s probltme s de l a circula tion à l 1 in-
ters 6ction de deux gr andes a r tères a f in de d~celer les possibili-
t ~ s d 1 am~liorür les d~plac enents soto ris6s. 
Enonc3 elu nroblè:ne __ , _____ .. _____ ,.. __ 
L ' intersection des rue s Perre{mlt-L:trivière f ait sou-
v ent l 1ob,ict cle nrnbrcuses congestions de L '. circul2.tion principa-
lE:ner:_t::tux heures d e pointes • Une analyse cu.?.ntita tive e t quali-
t :~. tivc d e s flux de la circula.tion 3. ce c -::r refour nous rer nlettra de 
déter,-nincr oucl (:u ss-unes des c<m ses de c s v é ritables embouteil-
l ages c t d' a pport e r des 
Hotifs du choix 
' l , t e enen. s de s olutions à ce problèrrr e . · 
I,e princip:::.l no tif d e notre choix vi ent de multiples 
exné ri enc c s d6 s ~gr~ables v é cue s _ c e tte i ntersection. Sac h::'.nt 
qu 1 è:.u point de ïruc 2.c~~dé r:ûque , l 1obt :::·nt ion de notre baccal~uréat 
en géogr aphie E' .Y..ip:c l a. r ?claction ü 1 un n~r-"<oirc , c 1 cs t-à-cliro d'un 
tr~vail f ait ~ na rtir d 1une re che~ c hs s ur le t crr ~in, n ou s avons 
trouvé 12. un :::;cc Jnè. no tii' [~. 1 1 .?tud e dt s ;:r·ob lL1Cs de la circ .üa-
tion au ca rrefour d~ ~ rue s Perrcault-~arivi~ro . Un e t elle é tude 
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nouvelle m~thode de r echerche. 
Etl t 5 cie 1 t ~t '~H-~. e 
__ ..._ _·- ~ - --- _ ____ ...;. -~---..,_._..._ ....... , .... ~-"-
Le s buts d'ordre DersonnDls poursulvls sont, l 1 exp6P 
rienc e À. =' c ~ué :cir ct l' évolution de nos c apD.cités d ' an;:_tlyse d'une 
situ2tion co n cr~tc mais probl~m~ti ~ue . L 'inter secti on Ferreault-
La.ri vi ère n oLts s e:·':b j_ ?,l t une cïblc i;)ion choü:; i e pov.r cxrérincntcr 
l e s -::Jutils c'.c r e cherches et los théories r é c cnrrnent <o1 c c•uisçs en 
g6ogrn.ph.i e . Ieut.-f:tro pourrons- nous a in.si r ésoudr e qu el ques 
problèmes de circul':!.tion nom." l ' avatir des vill e s -soeurs. 
Toute rcchc:r·che doit r cst·,,eindre s on champ d 's.ction 
p"'.r une f oule J.e f::.c t eurs l i:;:_i_ t ?:', tii's s c:: us neinc d 1 ér-:ar enents fâ-
c heux • lJe f:o.i s'?.nt r_:,'l s exc eptj_o!! à l::t règle , nous dt~ t e rminerons 
.L- t: ~· ... ;::, 3.spects l l .. ' ' ".U .. X'lUC s nous nous so=c·:·ces l lll.l.. "G G S • 
C•"ttc rc,chcrche étuc1.ie ur:e seule il!t ersection: Pcl~ija 
re~ult-L;:>.rivi(·, re . Les niétons , C ·JT:l~"roncmt de~• 4coliers c t des 
?.clult es, :ne f c ::t :t''-S 1 1 obj et (.:; r:otrc ,~tude biE:n cu ' une cs tir:ntion 
r ents r:>roblè~,::::: s de l...,_ circuL:.tion motorü<-;e . En üf fc t, c'est 
cette f:?-it strict ement 1 1 ob .~et d e présente étude. 
l>)us avons 6g--?.lc:;wnt limité rco s obse rv·J.tic,ns non seu-
d 1 obscrv:o~t:Lons et de relov~e s stati s ti nuç: s furent eff e ctuées quo..-
tidienne:::c•:: nt, s::•.uf rour les f.F'.m;-: d.i ct di1-n.-;.nchc, sur une pé riode 
s '~tend~nt d ' octobre 1 972 ~ 5~nvierl973 inclusiv ement . Ch~que 
pé riode d 1obs z::rvation r::::rait une durée totalo cie vingt einutes, 
c ompren~nt ouatre périodes d e cino mintite s. 
-v~hicule s motori sés 
t ou t v~hiculc a c t i onn-6 pa.r un e forc e moto-
risée telle ou e : auto::1obil-e, c e_..., ; on, a uto-
bus, bicycle etc ••. 
-camons 
nouB avons inclus c:".ns ce gr oupe de v éhi-
cules l es v éhicul e s l our ds : c =.z:1ions, rcmor-
au( s , trnctPur s , pel l es m§ cani nues e tc,,, 
- ~utobus 
compr end l es qutobus s col~ircs ct l e s nuto-
bus des tr"'.nsnorts en co::rmn, 
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l 1 avE:nus Du Lrt c est le proJ.or~gcmerit de l 1 ave-
Ê!. l a r e ncontrc de l a rue Pc rre.q,ul t. Nous 
retr.)uvonB st~ cc_essi vcmcnt ::-c1.1 nord et au sud 
de 1·<,_ rue Ferreaul t, l 1 ;o.v cP ue Du La.c et 1 1 a-
v enue L::.ri vi ère . 
- F-erreault ES'.r e t rcrreault OUE ST 
à l' intcrDect:Lon Perre.s.ul t-La.ri vi ère , n ous 
sor·ê,·:üs dan s l J. partie EST O.e l a rue F'erreault 
Les s.p:cellat.ions LST et OtEST réfé r eront 
ici pour apporte r une distinction de gauche 
à droite .<>.U sein de l 1inte rsection.cf. cartc4 g 
Eéthodolocie 
Joms une prer.ùèrc éte.pe, (\Ui fut nécessaircnent l' é-
t "'.pe l a pl as longue, nous <?.Vons f 2.it la cueillcc tte des données, 
cueillette c:ui s 1 es t f :>.i te :-.: ?.nuellement ave c un :::linimw;1 de deux 
pe rf, ormes . L <t càrtc /1 J. Ar:ous mont}.'€ le t :;rpe de feuille utilisé 
pour la cueillette . Ch-:cê:Uc observ.9.t cur s 1occup?.it de dcu.::.c rue s 
( Larivièrc-~·éTl'C:?.ult LST ) ( !Ju L".c-rerrco.ult 0U:;j3I' ) en suiv2.nt 
lO 
nrovcn~~t de L~rivi~re at se diri gean t vers Ferreault OUEST, était 
f.î6J.ectiorn6c d :1.ns l a. c: >.se I·crreault .UU3 3 'l' de l2. grande division 
Cc: pro co? d6 r:ous 3. pern i s d 1 ::voir ur::.e im.a.ge compltte 
des c::ntr 5cs ct c;orties d e ch::o.nue véhicule G; l 'in t ers ection. 
. 'l' pl e c s et 
Lr.~ s données de ch:>.c:uc obsc:rv2.tion é t a.i ent ensui te com-
' ' ' C.-?.T· :?:CS selon un ~utre gertre de procédé.cf. œ~rte ;~ 1 B 
Ces d e r n iÈ:rcs d<mnées 4t c::dent enfin utilisées d o trois 
façons différentes A.fin de pro céder 2. cl.if.fércnte s an1.lys es. 
Lecturc;;s 
Plusieurs li vr·c- s sur l a circul <:.tion et le tr,;;.nsport 
ont 8té consultés m'"'..is aucun n 1 .?.bordait clirc·cte:Tctnt le su.jet de 
notre étude . C 1c st po;_Œcyoi il nous ·es t i l":": !='oss ible d 1rmalyser 
interscctioLs de rues cr. :-:ô. l icu urbain. 
Ch ?.pi tre I L1 on scnilile du chJ.c itre I a pour but de 
ll 
C'<rner v'~rit:;,ble!:J.Crt l'objet d e l s. recherche en étél-
bJ.is s .'l.nt un CP.drè rigi de :=:.ux différent<~ s é t ape s du 
t r-'l.vail. 
Cette p:èrtie du tr .?.vail comporte 1 1 a-
nalys c des données regroup:;es, situ2es principalement 
à ·deux nlVC o\u:rr: le pre;ner nive cm étudie l 1 a.llure 
dcs flux con s idé r tJ.nt l'origine d e ceu...x-ci à différente s 
c~riodes de t emps donn ées . Plusieurs t ablea.ux, grD.-
phiques ct ca rtes seront j nints à notre étude afin 
de f a ciliter l a compr~hension du t exte . 
Le chapitre III r egroupe les princi-
pales c ~us.s de s congcstiannœnents . Le r f sultat de s 
é' .. n:o.lyse.s ci-haut :rnentinrm(~es , sera mis En r e l a tion 
avec ces causes et nous Dr8scntcront aus::;i auelques 
Ch?..pitre IV Ce cha pi t :-:-- e comprend enfin un somns.ire 
d_ ç, s ~·~ sultats de la r e: cherche, une conclusion fin:?..le 
air1si que 1 1 é l? ..boration de o_u-cl·C'u_e s 8tude s prospecti-
ves à effectuer p·mr ré s oudre les problèmes de la 
circul -"l.tion en milieu urb-'l.in et plus p::trticulièrement 
cls.r:s les petites villes r é gionales . 
CA..~TE fil 12 






ANALYSE SF ATIO-T:SHFORE:LL:::~ DES }"'LUX DE LA CIRGULATI OE 
Introduction 
...... _····-- ---~·-- · -- --- -
Afin d 1 2.nalyser le comportement géné r al des flux de 
l . l ·t· • ' t . t ' . 1 a c1rcu a l on a c e~ e ln ersec~1on , nous avons cr u bon de struc-
turcr les données do :façon à recueillir des r enseignements selon 
l'origine et la destination d es v.Jhicules . Ces analyse s se si-
tueront dans l ' e s pace et dans le t emps . 
Compt e t enu des possibilités de no t re méthode de co:m.-
pilation, n ~us ?.vons donc ré~olu de diviser notre étude en deux 
t enps . Dans un premi er t emps , les véhi cules seront étudiés en 
r apport avec leur origine . Dans un deu:d èm.e t emps , les v ,; hicules 
seront étudiés en r apport avec leur destination . 
/ 
li) N.B. Et ant donné qu e t ous les chiffres compilés ont é t é r é-
duit à des moyennes, on a. dû éliminer l a ca tégorie: 
de s bicycles r.mi dorx '?.it consta;mncnt des r ésultats 
moyens inîéri eurs à. 0.5 unité . D' ailleurs les moto-
cyc}.ettes sont r 'lrer.1ent utilisées à p.rtir de 13. rrd.-
octobre. C 1 es t pour0_uoi, quanti t e, ti vcmcnt, le flu~ de 
ce type de circul.:-,tion motoris ~~ e est négligeable . 
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Cet tG SE.ction a rour but d 1 ét uclior l es flu.x de l a 
l ' i nte;rse c tion Ferrecmlt-Ls.ri vière . Ce s donné es seront u t.:Lli-
quotoclicnne:s des flu:::: Dour 1 1 ens embl e! de s rues composant l'intc;; r-
section . Eous proc ,~derons éga.lenent 2. l 1 e.n"!.l~se détai llée d'une 
c a rte f •".isant interYEmir l ' import ":.nce des flu..'( de ch3.cunc de s 
que.tr e; rues form9.nt l 1intersection . Une b r ève conclusion r ésu-
mera le s princi paux faits ressortis de c<:tt e ar:alyse. 
- Var:L-·1 tions mensu elle s (o ct- :jan) 
Les v a riations mensuelles nous indi ou e rons l ' évolution 
gén é r a le des f1ux s 1 ~tendant d'oc t obre ?-~ j ':U'"!vier. T '1 , j,,es nonr; ees 
représentt~es pA.r les grat--: hes If 1, 2,3, sont le r ésultat de moyennes 
mensuelles r ecueillis 3JOUr chaqu e catégorie de v éhi cules selon 
l es trois périodc s d r obs ervations é t ablies d<:.ns une j ourné e . 
Il serait peut-être bon d 'insi s t er sur le f ait oue le 
r 3.pport -::ntre les flux de chaClue ca t égorie de véhicul es es t un 
multi pl e de dix h nue l Gi.lO<:> v,~lücules prÈ~ s. 
( l OO c.uto s t'our 10 c amions pour l a u t obus ) 
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Une prenlière observation indi~ue une :rel"!.tion assez 
étroite entre l~s différentes courbes de chaGue graphi aue .cf.gra-
phes# 1,2,3 , Il est donc possible d 1 affirmer cne les flux pris à 
diff,;rent es !='~riod.ns de J .':1. ,journée , possèdent dss com.port enents 
quasi-identi cues pour ch~oue nais d 1 obse~vation. Il est fort 
probable ou 1 il en. serait de- raême pour le flu~x: observé pende.nt une 
a nnée. 
La t endan c e génér 'lle du f lux ,':'.c cuse une légère b <1is se 
d'octobre à .janvier, s.?.uf pour l a ca tégorie des ?.utobus cui pré..,. 
sent e un gr aphe dont la t endance est tr~s difficile à éte.blir. 
Ceci es t probablement dû à la faible t aille du flux des autobus. 
Les autos oui représentent le plus fort pourcentage 
d'-1 flux de l a circula tion e. ccusent une baisse qu~si rectiligne 
d'octobre à j~nvi er. Nous cons t a tons une perte w.oyenne de 5% 
du volmne df, s a uto s par mois o cf. graphes# 1, 2,3, 
\ 
La catégorie de s C3Jaions suit la tends.ncc g,~nére.le , 
s a uf pous le mois de - novembre oùl 1on constate une l égère rlégre s-
sion. cf. graphe # 2 
La période prép-:: r atoire -:::tux f êtes de Noël c;t du !':e>uvE:b- An pourra it 
ex;;li qu c r lm è légère hausse du f .Lux des autobus de nov e:r:lbrc à 
16 
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11.55 ~ 12 .15 heures 
12. 45 à 13 . 05 heure s 
.... ... .... .. 
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Glob ?_J_e:J.E:n tnous constéètons une baisse des flu..,"'C de la 
circul.-_,.tion. C 1 sst sans doute l'a ti an d 0 la saison hiver-
nale nui ee:~t prob".bler,1ent la princivùe ca use de cette diEünuti.on 
d es i'lux. 
Afin d 1 ::•.ller plus en profondeur da.ns notre an2.lJ.:'!.S e, 
voyo"-"s corruTI.ent se comporte les flux de l a circuib<1tion sur une se-
maine d'observation. 
-Varia tions hebdomadaires(5 jours) 
Les li['.Tie s qui suivront nous feront voir l'évolution 
de tous les v\:? hi cules sur une pérmodc s 1 étcnda.nt du lundi au ven-
drcdi. 
L ' 'l 6 cs gr;;tpnes 7; 4, 5, , r epr 6sentent les trois ca té-
garies de véhj_cules pour le s ouels nous avons ét r"'bli un rapport 
entre les trois p.~riodcs d 1 observations cl 1une ,journée ct les va-
ri::J.tions qu 1 elles ~mbissent pEnd'lnt la. s er:1aine (du lundi 2.u v cn-
dredi) • Ces va ri ations demeurent encore le r~sultat de données 
moyennes. 
La t endance g~n6r ~le de c es trois gr3phe s est repré-
• 
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sontée pa r un e pente positive . On ;f3.s si.ste en e ffet à un e h3.ussc 
gén é r a l e de s f lux, du lundi a.u v endr edi. Seul le me rcredi sem-
ble subir u n o légèr e diminution qui tota lise qu e.nd nême un r é sul-
tat s u périeur a.ux: flux cl.u lundi. 
Lè s flux r t<Lcvé[; sm~ l ' heurt' elu m:'. .. di (11. 55 heures 
et l2 .l~5 heur e s ) s emblE.nt subir moi n s de varia tions. Ce s flux 
sont a limenté s e n me. jeure partie pa r d e s employé s de burea.u qui 
voyagent const :oJn.mont à. h eures fixes. Ces flux deueurent ouand 
m0me inférieurs à ceux de 16.5 5 heul~.: s, ca r une grande p :trtie. des 
tre,va illeurs du ccmtre ville utilise les r e staurants du c entre 
ville sur l'_,heure du midi au lieu de s e rendr e à leur dorn.icile 
pour dÎner. 
Le s princip=mx phénomèr:es cui Eessortent sont donc 
1 1 =:;.ugmem.tation générale des flux du lundi au v endredi , la f2..ible 
diminution des flux du mercredi et l a supériorité des flux de 
16.55 heures sur le$ deux autres p~riodes d'observation de la 
journée. Il sera it maintenant ~ntérèssant de consta ter le de-
gré de reL,.tion existant entre les trois p6riode s d 1observ2.tions 
d 1u ne ,journée . 
}ioo 
l.joo 
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-l2.h5 heures à ]_J.05 heures, 16.55 he:J.r c s à 17.15 heures) 
Lees varJ .. ?.t::..ons c;twtid.iermes cuoi c~ue r:e représentant 
:pas l e s flu .. x. de t oute une ,journée, détermineront J.e degré d 1 im-
portance auG noss~dont lPs heures do pointes. 
L'ensemble des données , t ~ -repre scn e par ~es grap11es 11 7( 7' 
8, 9,10 ,11, est le ré sul t?.t d'une s 6rie de c a lculs représentant 
les v:::œiations moyenn es des flux .3, ch:wue période è.e cinq r:linutes 
d 1 observations, pour .Les trois obs e rvations quotidiennes et ré-
p ~rt1es sur les cinn ~ours d e la ~~naine. Ces ~nnn? es sont des 
chiffres moyens rcprésent:mt l'ensemble des v éhicules. 
La tencls.nce gén~rale d e s cinn gr:>.phes J:>.'Jntre une :::mg-
mentation de s flux pour les tro:Ls premiers cino rrj_nutes et subit 
une forte dirrinution dans l e s derniers cino minutes. Seule la 
courbe de l2.h5 lleures pour m'lrcii, mercredi et .jeudi, diffÈre de 
la tendance gén~rale. En effet, cette ccurbe c: tt0int son po::i..nt 
culmin-"'.nt d'lns le deuxième cino r:ûnutc:s d 1 observation nour subir 
une a,s::;ez forte diminution d c;.ns le sui v a.nt oour enfin augrncnter 
01_e .,.,01.1 .. ' ' C-2.U. cf g'~ '""l•os 'f.1 ,.., .-: ,., -. '"• ll w. v • .. . .l. '~· !-' - 1. { ' ._)' / '.l. v ,. 
L'allure de cette . cou~be rourrait s 1 expli auer de cette facon•ci: 
les personnes nui recoiTnencent à travaille r à l3.0J heures, effec-
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tuent leur retour 0.u tr .:o.v a il de 12.1;5 heur e s .3. 12.55 h eurGs pour 
éviter un ret a.rd. On a ssiste donc à une d.ininution du flux è.es 
t~e pourr~it s 1exrli0u or n~r le r e t our 2u tr~vail den personnes 
oui d~butent ~ 13.30 h e ure& ex: l e s professio~nels. En retar-
d2.nt l 1hcurc de 1 1 obs e rv::l. tion d e eino minute s, on pourr::>.it obte-
nir une courbe s 1 approch~nt beaucoup de lA t e nd~nce g~nérale . 
Une simple obs e rvation nous perRet de note r l 1impor-
tance d e s flux d ü 11 . 5 5 he urE:s pour ouatre jours de l :t sem'iinc . 
Seul le nercredi se voit dominé p ?.r la cour1)e de 16.55 heures. 
·"' courbes de 11 . 55 h eures pourr "l. it.-elles s 1cxpli r·uer p ttr une masse 
de gens d~sircuse de gagner le domicile conjugal le plus tôt 
poss~ble en emprunt2.nt une voie r apide ? . L e ret.,ur a u trP..vail 
semble se f;:d_re cl. 'une façon be J.ucouu moins rtl T:'ide et 1) .?, r des ~"é/ ies 
•. ... •·• • 1 -
ilif'f~re:ntes. On note oue le v endredi J•eut même absorber .jusc!U 1 .~ 
une moyenne de 38 v9hicul e s / minute . • 
En calcul~nt les uentes de auelnues courbes , on cons -
t ::>. te eue 1 1 e.ugmenta tion moyenne !-Jour les trois premier cino_ winu-
tes de 1 1 observ.::1. tio n de ll. 55 hf:UrE:s, n ous donne 5 v éhicules/mi-
nute. La diminutinn du d c rr.icr cinq rrtir-utes a ttE:int ,jus nu 1 à 
10 VAhicules/minute. Pour les deux autres p6riodos d'observation 
on év2.lu à 3 v .t.hicules/minutc et l <" s él.ugmentations et le.s dimi-
z.oo 
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On nout donc const~ter aue la circulation a t teint 
son point culninant è" 1 1 i ntfiricur du troü.:>i(;me cinq minutes en 
On peut 2.lor s 
5 i tuer les v6ri tables h eures de ro i nte de l? ~10 heures D. 1 2 .15 
h eures, 12. 55 heures à 13.00 heures et 17.10 heures à 17.15 heures. 
Les variations mensuelles, hebdornad~ircs et ouotidi-
ennes nous ont ~=ormis des const"'l t :=>.tions glob;:ùes sur 1 1 évoluti~n 
d es flux rour l'ensemble de l'intersection Pcrreault-Larivière. 
La section s ui vc:ênte réunira toutes c e s vari o.tions en distinguqnt 
l e s cat8gori es de v~hicules et les c:uatre rues composant l 1 in-
tersection. 
-Analys e dét~ill~e de l'inte rsection selon l'origine 
des flux 
Les donnée~; f ourniesont Pté ca.±ltop:re.phiées ct vont 
n ous per:-nettre une analyse plus s pé cialisée des flux en nous 
f a isa .. nt con..n s.îtrc l'importance flux dc:S c;u?..t re rues campo-
s 2.n t 1 1 intcrssction. ~ous ferons ~galement intervenir les dif-
f é rcnts types de véhiàule s, lees h eures d'observations ains i - ue 
chacue cinG n.inute s compo s ant une obs e rva tion . Tous ces chiffres 
32 
sont des donn6cs r~yenrcs rén~rties sur l~s cinq jours de la se-
Ll~,ine. 
D 1 ':' :C1'~: s 1 1 :i_nporte:"tnce des flu..::·.:, nous nouvons distin-
puer d :'.ns l 1ord:cs: l 1E.vcnu.c Ù'.r:i..viè1~·e, l 1·'.vcnue Du L,:~c, lé', rue 
Lous pouvons ég::tlcmer:t 
ob~;ervcr élUe le flu:;: tote.l provenant des D.venues Larivière et 
Du !.o?. c C:.oublc delui des rues Ferreault :::,sT et Ferrenult OUES'l'. 
l our 1 1 r ns eTc! ble cl<:3 ç:r::t~-tès , le rq,nrort c "''~Lions/ 2.utos demeure 
const2nt (environ 1/19 ). 
L2. !!1'-'.jorité d~;s autobus provisnt de la rue Perreault 
CUGST , chose tut ?. f".it norn::tle, co.t• l 1in'v rssction Ferreault-
Lari vi Ère et>t }Y?trcourt.l'2 ~Y<.r un circuit d 1 :mtobus loc<:clf.::s( ces au-
tobus circuJ_ent de Ferre?.ult OUE3'i' ~" La.ri vi ère ct vice versa). 
On rcn~r~ue {gqle~ent oue le plus fort pourcentage des autobus 
circulent de 11.55 heures ~ 12.15 heures . Le cas 1e plus t.y-
pioue nous provient de 1~ rue Ferreault ~sr o~ les seuls auto-
On a not~ aue ces ~utobus ~tai0nt des autobus sco1:üres, pour 
Bc rn".dette c t l .otrc-J:':'lc chi Sourire. Le nw1bre d 1 autobus pro-
vc n~r,t. cle 1 1 2.v,r,uo :)u .:...,c·.c c:;t très restreint. D1:ü1.Lcurs on 
note .. . , . . l C: UUl. 
L~ c ::.rtogr aphie de nos données nous l a issent entre-
voi r un v é ritab l e nouvement de l ::t circul:::·.tion. En effe t, l e 
r apr ort existn.nt entre les deux pre2 ihrcs obs ervations de la 
journ 4e ( 11.55 heur es e ~ 12.45 heurbs ) particuli ~rement s ur 
lt h eure du midi, nous l ais se d eviner une rel~.t:i.on très é troite 
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entr t:; les h eures d 1 ouve; rtures et de f c,r :'letures des bureauJc ct les 
diff6rents mouve me nts d e circula tion suscité s. On note p2.r ex-
e:mple Ul~ e opposition t!·ès ma.rqu ée entre les flux des rue s o ppo-
s ées , pour les obs ervations de 12. 45 heure s. L' av enue Du Lac 
et l a rue Pcrr cault OUEST possèdent d e s fllL'C rela tivement faibl.es 
~.l'opposé de l 1 av e nue 1arivH;r e et de la rue Pcrreault EST. 
On peut donc sonf:e r à un mouvement d e c i rculation correspondan t 
à une d~ charge des r ues Du Lac et Pcrr eault OUEST dans l a p~riode 
de 11.55 heures ~ 12.15 heures e t à une r e charge de ces m~mes 
rues prov ena nt d e s rues La riviè re et Pe rreault EST da,ns la pério-
de d e 12.45 h eures à 13.05 h eures. 
Cmrrne l'ont d~mohtré ant~ricurement l e s gr aphe s sur 
les V3.ria tions quotidi ennes , l e m·1.Yi mum de :. flux se retrouve 
t .:;ujours d ::ms le troisième cinq mi nut e s à ' une obs ervation. 
cf. gra phes# 7,8,9,10,11 
cl one: 
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Le s princi;".u.x points que déga ge c e tte a.nalysc sont 
- 1 1 i:m;Jort2.n c c d e s flux des avenues LJ.ri vi ère ct Du 
La c 
-·Le plus fort pnurcc nL olg e des autobus qui sc ~::i tuent 
dans l 1observatiori de 11.55 heures 
-les mouvement s dé circul2ttion correspondant à. une 
sortie et une r entré e des automobilistes par rapport 
au centre-ville 
-la SUI)ériori té des flux elu troi~;iènte ci11q 1ni11ut,es 
de ch~que n~riode d 1 obscrv~tion 
-et enfin, l a supériorité des flux de 11.55 heures 
sur ceux de 16.55 heures 
-Conclusion 
L 1 évolution s r'?.tio-temporelle des flux de circulation 
selon 1 1 origine , .nous a pc r:rlls de const.?.t c r une légère diminu-
tion d e s flux d'octobre 2. ,j anvier o.insi qu 1une augmentation des 
îltlX du lundi au v E::ndredi, de fixer les heures de pointe d'une 
façon ~J ';scz pr'.'!Clse, et enfin de con,:; t a. ter les différc::nts mouve-
me nts d e circ ~l~tion em~runt~nt l'intersection Ferrcault-Larivière. 
G:::mno.issant 1 1 i r:: portanc e ct l a qualité des fltm avo.nt 
c~rte ff 2 r·-··-- ·------- --------·---------- ------- ---~--- --'--··-___.:;~_:.;.....~--:.~ _____ -:::.·.:_ ________ ____ _ 
intert0c\ion: perreau!t- l a•·ivièr8 
l égende 
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de s 1 engage r dD.ns 1 1 ir_:_t c rsection, il nous s e ra possible d'évaluer 
exactement le rôle d 1 échange cme .joue 1 1 in t e rs E ct ion Fcrreault-




L 1 é volut-'.on de notre 6tude nou s pe:r:m.et tra à c e stade-
ci, 0. 1év3.luer le c omporten ent w~néral d e s fltL"C à ·l 1aide d 'un 
nouve l ~gencement des donn~es . Le s d onnAes seront utilis ées en 
r a pport ave: c la destina tio n des v 6hicules à l 'intfrieur d e l'inter-
s e ction f'e,rreaul t-La.ri vi ère . 
Le~ donnée s repré sunt~es pa r les c a rtes B 3,4,5,6,7 
sont le r é sultat de moyennes comni lées de f a con ~. connaître l a 
.:.. - ::. 
direction et l'import·:nce des flux de c:hJ.que rue.compo s ,::mt l'in-
t. e rsection, et cela pendant chaque cinq minute s des trois pério-
des d 'ob serva tion. Il faut note r oue :çour l'ensemble de ces 
c artes , t outes les ca t égorie s de v é hicules ont ~t~ regr ou p 6es 
;:d in de r e prés Enter le flux total de l a circuLl t ion. L' i mport ::.m-
ce de tou~~ les flux est également en rapport direct ave c ceux 
de la carte !1 
Le poi nt le rlus évident e st s:;.ns co nteste l'importance 
3'7 
des échA.nc.-es de flux ent re _2_cs avenu e s Du La.c e t Lari vi ère . 
L"\ r·ue Ferre<:.ult OUEST è. ~vers e l a m:J. .jorité de ses 
f l u x ( 2/3 ) sur 1 1a.venue i.,:o_rivi è:r e . 
ler;;ent diris-3 vers Perr e;:mlt EST. On ne pr évoit don c r~ucun 
conpeation:i e'~'ent de la p:.':.r·t 6.es flux proven?.nt de Perreault, OUEST. 
L'l rue Perr·e 2.ul t ZST pour sa pa.rt, partage l a ma. jori-
té de S <" S fl:.u;: entre Perreault OiEST e t Du L?.c. Une fra ction 
très milüme se dir~;gc v ers Lari vi ère. 
Les s euls vir~'ge s à g~uche iin.porta nts proviennent 
d e s ;:wenu c s l-ari vi ère et Du L'le où le tiers des véhicules prove-
n ant de L?.riv!.ôr e se diri ge vers Porreault OUE:,ST et l e cinoui0-
me des véhi cules provenant de Du La c se dirige vers Perreault 
EST . 
L~ s é changes les noins important s s ' effectuent entre 
Perreault OU:S.ST e t DuLa c ::v i':C un flux moyen de 0.5 véhiculé' s/ 
minute, et entr e Larivie r e et Ferrc::ult OUEST où l 1on obtient 
un flux noyen d 1 environ D. 7 v6hiculc s/m_i.nute . 
On r emar que aue D1us les flux en proven3.nce d e rue s 
oppos ée s sont ir.lpo rt ants moins il y a de possibilité de vira go 
à gauchE:. 12 .1~. 5 heures , 6t e,r:t 1 1 h<:;ure où les flux en provenance 
de Du Lac sont l es plus faibles, cela prod:ü t pour effet une 
aug;'lcntation des échanges cmtre LaTivièr,e et p,::rreault CUEST 
c t vice verse . • 
Si 1 1 on ,jette un coup d 1 oeil our 1 1 enser::ble ôe cc,s 
cartes, on constc..tcr2. que les prorortions ou,_nt à l::~ d-istribution 
des flux, demeurent garch~es pour j_es cinq .iours de l a sem:line. 
Les tcnd::mces g~nérales aue d.é,o::o.ge cette 2.nalyse 
peuvent donc s 1 énoncer cotele suit: 
-les plus importantes éch1.ngc:s de flux se font entre 
les avenues Du Lac et Larivi~re 
-1 1avenue Lariviè;re d..~verse une nartie fort :ÎIJ.IX)rtan-
te de ses flu:;~ vers la rue Ferreault OT:~ST 
-1 1 importance des flux délns une artère déter;:"line la 
possibilité des virages à gauche dans l 1 artère oppo-
sée 
-la proportion entre les flu::;-;: demeure constante po:1r 
cha oye .jour d 1 obê>ervation 
Cet te deuxièome p:J.rtie de l t étude nnus a peri:lis de 
conn:<.itre exactcnent 1 1 impontance des échanges cui s 1 effectuent 
dans l'interse ction Perrcault-Larivière. 
Conclusion 
L 1 analyfJe de l'évolution des flux à 1 1 intersection 
Fcrre2ult-L~rivière exigeait une ~tude sur le plan oualit~tif et 
La structuration des donn~es selon l'origine et 
la dest.in'"ttion des flux , ncnu.> 2 :ceri;lis de cerner les principa-
les f acettes de l'intersection F~rr0au~t-Larivière aui nous ser-
viront m'linten:mt :3. élaborer les quelques éléments possibles de 
solution, a~' socié P..V\'C une brève étude des vérit?.bles ce.uses des 
congestionnements . 
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EVOLUTIOF DES FLUX 
SEI.OiT I.EUR DESTII:.:tTION 
LÉGEiWE 
CH:\PITPJ!: III 
FTLIF CIPALES CAUSB;S DES COlW:E:STICT:t::Sl·li'l,ï TS 
Ce chapitre fera surtout l'objet de constatations 
tir6cs ~ la f ois des annlyscs pr~c~dentes ainsi aue des obser-
vations prises au moment de la cueillette des données. 
Le congestionner-:lent d'une intersection se produisaJ.?.t 
hn.bi tuclJ_cnent a'L"':: heurf,s de pointes, nous essaie!'ons d 1 en dé-
gager les p!'incipales causes et les traiter dans le but de pro-
poser QUelaues ~léments de solution. 
Les ni2tons 
On ne pou.rr:üt pr:œlE:r de congestion qua.nd on inclue 
le facteur piétons. Disant plutôt ou 1 ils font l 1ob.j-o.•t d 1 un 
certain ralentissement de la circulation et cela dans des pério-
des bien détErminées de le:~ journée. 
Lors de la cueillette de nos données D'JUS avons cons-
t ,~té que la 1:1•-:.jorité des piétons était composée d 1 étudia ... Tlt,s qui 
fr<.S,.lu<,ntETt l 1 éicole Hère Bruyè"r'c si tuée chns l' .'l.ngle famé par 
lc9 ru çs Du Lac et Ferreault EST. cf.carte # 8 
l;.6 
Leurs passages dans l'intersection correspond exac-
t craert, 2.ux flux ne.xi mals de la ciloctÜ?.tion du midi (12.00heures 
à 12.05 heur~s, 12.45 heures à 12.55 heures ). 
A la sortie d0s classes de 12 .00 heures, l 11Jltcrsec-
tion est alors utilisée de- deux façons différentes: e.u signal 
de la lumière verte, les piPtons effsctuent la traversee du cô-
té Du 1-':l.c, de Perreault EST vers Perre3.ult OIJEST ,empêchant ainsi 
tout automobile d 1e:ffectuer un vir"'.re vers Du La.c. Le mê;:ne 
problème se situe lorsque les piétons du côté Ferreault 1~ST , 
tr<:J.vers-::.nt de Du Létc vers Larivière, entravent les autonobiles 
qui veulent s 1 engager sur ;Perrea.ult !'~ST. 
On constate un retour ~ l'école de 12.45 heures à 
12.55 heurEs, alors que les . , ... plP.vOl1S s'engagen t d~ns l 1intersec-
tian cx~ctesent ~ l'inverse de la situation précédente. 
D3.ns un cas com:ne dans l 1 autre, la circul -':"l.tion la 
plus affectée se situe dans les éch~nges Perreault EST-Du Lac. 
Les vir,--,P.:es à cau che 
On peut f a, cileme:nt a.i'firmer eue les virages .!\ gau-
che constituent JJ1 c oruse ror i nc i pD.le de tous les conge stionnoments 
de 1 1 intersection Fcrreault -.L;::ri \ri ère. Le ~lus utilis~ de ces 
vir::.gE; s à. g·c.uche l èSt celui qui ~~e r1:1et à 1 1 auto:::ooiliste d.c cir'-
culer de L'~rivière vors Fer:c·c,mlt CûE ST. On y a c:o..lculé u.n flux 
moyen de 2.6 v~h:i.cules/mimttc coJTD·'lra.ti vc:1:wrt ~:.>.:;:: "'.!tres vir":ges 
à gauche(0.5 v~hicules/minU:te). 
Potre syst0n.c de conpil,.ticm sous é'. pel''I;ùs d 1 effec-
tuer des ca.lculs cuant ''-UX vire.ges en temps dê.ngereux et inter-
dits(lu.111.Hres .i"'.unes et rnur:es). 
- ·- ~ 
On a. donc const.até ou.e dépen-
d,.,mrnent du volume des échanpes entre les rues Du LP.c et L:o.ri v-iè-
re, le pourcenta.ge de ces virages a atteint une nvJyen:r:e de 34.02/& 
ce oui repr~sente pour nous une source potentielle très élevée 
d'accidents de toute sorte. D'ailleurs l'année 1972 a enregis-
tré un total de 36 s.ccidents pour cette interse:ction.1 
Rue Tascherea.u cf. c ::=:" rte # 8 
La rue Taschere?"u se si tue par rapport ?. l'intcrsec-
ti on Ferreaul t-V:œi vi ère à environ ~ô\) pieds par:ülèler.1ent 2. la rue 
Perreault. La faible distance entre Cf'S deux intersections est 
1)1·1 . Al:ün 1<'i:orissette prép"l.re d 1ailleur un mé1:1oire sur les ::>.cci-
dents de 1.:~. circulation ?. Rouyn. 
souver:t l.s. c? .. u se cs conc;estions. :: .. 21 efJ'ct, tl.l1 e.u_tomobiliste 
circul:mt de Du L"'.C v ers L\ri vi ère E. t. v•:ntLlnt effectuer un vira-
ge a ['>'luche vers '1.' -'0. scberuJ.u E.:~T, ~:;rova':' 'J. E: souvent un embouteilla-
ge sèl.r lq rue L"'.:!'i \ri ère depuis Ferrcélult ,inscu 12.u dela de Tas che-
re~.u. 
Il y a ? gaiement le ens o~ l' automobiliste circulant 
Slld;.;;nord~ sur L::1ri ,:rit~ re, \reut effectue·r u11 ""Vir~.ge à ga.uchc vers 
T::~schereo.u CULST~ il provoaue p.~~r le f •::.i t rr.ômc un ralentis:3ement 
de la circulation sur Larivière. 
Ces diff6~Emtes c.auses d E congestion sont é'\'itie:mnent 
des causes mineur~ s et qui ne se .., 10 ' ;:roQ:_:.lse:n~ pas nécessairement 
aux heures de pointes. 
On ci ter't donc les 2.cciëer.ts, les p2.nres de moteur, 
les diff~eentes conditions de la temp~r~ture(ncige,vcrgl~s etc ••• ) 
et enfin les autonobilistes eng."'.gés sur la voie de droite et dé-
sira nt qu:1nd même effectuer un vir~se ;',. g2.uche: soit les ch.?.uf-
feurs distr;.i ts ou iJ'l:prévoyants. 
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Conclu<.. ion 
Pour 1 1 enser::bl e de ces ca us e s cie conge stion~ il se-
rait r lus normal de rar l0r de r alentissement de la circul~tion aue 
de cong -stion, consid~r :>.nt l 'importanc e de l a. ville de Rouyn . 
~routes les c :::.u ·ses de conge::> tion :>..y·?.nt <?té :?.bordés, 
il serait mainten.:>.nt OI::r.ortun d 1 essayer d 1 ap}-'ortc r quelque s 
éléments de solution :::;.fin d'obtenir une e f fica cité maxinum de la 
circula ti on ?t L 1 i n t e re: E c-tion Perrea u.l t-Lari vi (,rè. 
La solution 1:>.. plus draëonnienne serait s a ns doute 
d'interdire tout virage à ga uche t ant pnur l'intersection Lari-
vière- TaschereA..u que pour l';inters E:: ction Fe1·r·e ?..ult-L:J.ri vi ère. 
Cette S:)lution aurait suren ent cormne autre r é sultat de r éduire 
au mininum. le nombre d 1 2.ccidcnt se produisant à. ces intersections. 
Un second élement de solution p ::mrrc:üt s' énoncer com-
me suit: i.nstala.tion de lumières permettant d e s virages à gauche 
penda nt une période d8te r m:iné. 
Une synchronis :-•.tion dc,s lumières sur les avenues 
Lari v i0re et Du L :1_ C :1ssurerai t un flux plu s r .;f.ulier donc élimi-
ner~it les possibilités de congestion. 
Cette clernière so1ution pourr"iit s 1adrcstoe r à un 
très gr::md nonbre de villes de diff6rentcs région::-,;: plar:ific<:1tion 
des hor,:;.ires de t.r .c.va.il afin c'e dj_stribuer les flv_:x sur w"le :plus 
longue p;]riocle. 
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CARTE REPRESENTANT L 'ENVIRONNE'!:-ŒNT DE L'INTERSECTION PERP-EAULT-LARIVIERE 
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Etant .::;u t erne de cçt·t. e a.nalyse , nous r eformulerons ici 
l e s princip::1ux . ' r·O l.rr·cs l 1 ~tude , afin de bien 
le contexte g8néro..l 3. un l E":cteur (,ai serait clans l'impossibilité 
de consulter l' ouvrage entièrement. 
l-Jous r etrouvons donc successiVEment: 
-une diminution générale de-s flux d'octobre à ,janvi~r 
-une s-.ugDenta.tion prog!'essi v;:; d.:::; flux elu lu ..ndi au 
vendredi 
-la :;::os s ibilité de déterminer exactement l es heure s 
de pointe(l2.10 heure s, 12.55 heures et 17.10 heures) 
-l'importance des flux de i__.arivière et Du Lac 
-le plus fort pourcentage des autobus sc situant 
à. 11.55 heure s 
-les m~:mvements des flux d e l a circulation ca r actéri-
s ant la rentrée e t la sorti e de s automobilistesen 
rapport avEc le centre-ville 
-les échanges de flux les plus importa.nt qui s 1 effec-
tuent entre Larivière et Du La c 
;;;;l'importance de Ferre2.ul t OuEST dans ces memes é cha.n-
ges 
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-le s deux. princip:ücs c ::2.u scs de con gestionncmcnt qui 
provit;; nnent d e s virage s ~ gauche et des passages des 
pi~tons 
-et enf5_n , nous r e trouvons qu elqtH::s élér:<.ents de so-
lution cui pourra i ent aider .'\ l 1 an1~lioration de l 1e f-
fic a cit6 de l'inters e ction~ 
Le but de ce tra v 2il fut surtout basé sur la métho-
dologie e t sur les clém::trches <'\ entreprendre a fin de rriime r m1e 
étude à bien. 
daire. 
L6 r ésulta t de la reche rche ~tait d'ordre secon-
Sur le plan ac qui s ition des conn,;üs s ?.nces, cette re-
cherche nous a fait prendre conscience de l 1 existcnce d'une foule 
de méthodes et de disciplines pouvant a ider à l'élaboration d'un 
tel travail. Il nous a môme été possible d'élaborer et de met-
tre au point une méthode de compilation qui sÏ)lon nous, senble 
complète e t très efficace. 
l~:ous sorrrrnes conscient ::u c les pooblèr:ws de circulation 
sont multiplEs et demancient ü es études de beaucoup plus grande 
envergure. Féanwoins, nous a :tQDns pu déccuvrir r:ue l'étude d'une 
s eule intersection pouv:üt donner beaucoup d'indication sur les 
activité s d'une v:i:.llre. 
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~u'il fsra naitre une ccrt~ine prise conscience de plusi.curs 
autres probltme~ tis La circula tion. Four notre part, l'élabo-
r ,:,tion ci 'un t ç l t r-'!V.'?::Ll o. Lüt j,:.üllir . de nombrüux su.jetf; -~. trai-
ter dsns l' avenir. Nous nov.s propo s crans donc de les énu.'llérer: 
-dépl·:. cnaent du ccntre-v:i.lJ_c E:n relation ,-:, vec les 
flux r.le la ci r'ctü :>.tion 
-conment accélérer la circulation à l 1zd_de de difi'é-
rentes "'.rtères 
-si tu e.tion des véritables problèw.es de la circulatiOn 
et corT"'lcmt y remédie r 
-loc:::.lisation de diff-?rentes entreprises en fonction 
des flux de la circula.tion 
________ .. _ii._____ ___ _ .-:.:_:ro _ _ ------· --
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